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摘要 
余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的
圆心地。优越的地理位置使得余杭经济发展迅速，处于工业化和城市化的高速
发展期。然而经济的快速发展却带来了水环境的严重污染。余杭区内河水质污
染严重，虽然政府对区域水环境问题十分重视，采取了一系列保护治理措施，
但余杭区水环境恶化的总体趋势并没有得到有效遏制，区域水污染形势依然严
峻，成为经济和社会可持续发展的制约因素。 
余杭区水环境治理是中小城镇经济水平发展到一定阶段后，必然面对的一
个现实问题。目前大多数己有的研究都是从大流域、大范围或者环境政策和工
程技术角度来进行，本文尝试探讨区级范围内的水环境污染特点和治理思路，
从较小的区域环境出发，对于大地区、大流域的水环境污染防治具有积极现实
意义。 
通过对余杭区水污染的现状、成因及治理过程进行分析，得出余杭区水环
境恶化主要是由于粗放型的经济增长方式、城乡二元结构带来的环境弊端、水
域管理的公地悲剧、水域治理主体的不到位以及环保意识的缺失。通过借鉴国
内外水环境治理的研究动态和实践经验，提出了完善政府职能、完善水环境治
理主体、完善水环境治理举措和发展循环经济相结合的具有理论性和可操作性
的区域水环境污染治理的初步框架。 
 
关键词：余杭区；水环境； 污染治理； 流域管理 
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Abstract 
 
  Yuhang district is located in the southern of the Hangjiahu Plain, western of 
Tianmu Mountain, south faced to the Qiantang River, is the center of Yangtze River 
Delta .Depend on the advantageous geographical position,Yuhang has got a fast 
speed of economy, was in the rapid development period in industrialization and 
urbanization. However, the rapid development of economy has brought serious 
pollution to the water environment. Although the government has attached great 
importance to the regional water environment and taken a series of protective 
measures,water pollution in Yuhang district is still serious, the overall trend of water 
environment deterioration in Yuhang district has not been effectively suppressed. 
The regional water pollution situation is still grim, and has become the restricting 
factor of economic and social sustainable development. 
  The water environment management in Yuhang district is a realistic problem must 
be faced when the medium and small towns develop to a certain stage. At present, 
most of the research focus on the basin, large-scale or environmental policy and the 
angle of engineering technology, this paper attempts to explore district water 
environment pollution characteristics and countermeasures based on the smaller 
regional environment, which could bring positive and practical significance for large 
area, big basin in water environment pollution preventing and controlling.  
  Through the analysis of the present water situation, the causes of water pollution 
and the process of water governance in Yuhang District, the water environment 
deterioration is mainly due to the unsuitable growth mode of regional economy, the 
existence of urban and rural structure, the tragedy of the commons in water 
governance, the absence of water governance and the weak awareness of 
environmental protection. Study on the domestic and international governance 
research and practical experience in water environmental governance, Establish such 
a framework to water governance, including four aspects ,improving the government 
function, improving the Participants of water environment governance, improving 
water environment measures, developing the circular economy. 
 
Keywords: Yuhang District; Water Environment; Pollution Prevention; Watershed 
Management 
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一、绪 论 
（一）研究的背景及意义 
水是生命之源，人们的生活、生产、发展都离不开水。自古以来，人们濒
水而居、近水而种，比如中国的黄河、印度的恒河、埃及的尼罗河、欧洲的多
瑙河和莱茵河、北美的密西西比河、南美的亚马逊河等，都孕育了人类早期的
伟大文明，可以说世界上几乎没有一个文明不是依河傍湖发展起来的。但是，
水资源在作为一种重要又很特殊的自然资源的同时，又是人类社会可持续发展
的限制因素。随着人口迅猛增加、工业化和城市化大力推进以及农业中大量使
用化肥、农药等，水环境早已不堪重负。再加上城市污水管网规划上的不到位，
给雨污分流收集、处理带来困难，更有甚者，企业将未处理达标的工业污水非
法偷排、漏排，河道成为这些污水最终的受体，地表径流普遍收到不同程度的
污染，在人口集聚、工业密集处，水体污染越发严重，有的甚至已经丧失其基
本功能。 
改革开放以来，我国的社会经济迅速发展，在伴随工业化和城市化进程突
飞猛进的同时，也造成了流域严重的水污染。2014年，全国对 423条主要河流、
62座重点湖泊（水库）的 968个国控地表水监测断面（点位）开展了水质监测，
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、劣Ⅴ类水质断面分别占 3.4%、30.4%、29.3%、20.9%、
6.8%、9.2%，主要污染指标为化学需氧量、总磷和五日生化需氧量。329 个地
级及以上城市开展了集中式饮用水水源地水质监测，取水总量为 332.55亿吨，
达标水量为 319.89亿吨，占 96.2%。4896个地下水监测点位中，水质为优良级
的监测点比例为 10.8%，良好级的监测点比例为 25.9%，较好级的监测点比例为
1.8%，较差级的监测点比例为 45.4%，极差级的监测点比例为 16.1%。①
近年来，国家将环境保护工作提到了前所未有的高度，国内许多城市花巨
流域水
环境质量堪忧，特别是饮用水水源地超半数水质较差，已经开始对城乡居民的
的生活、生产造成严重影响，不利于我国经济社会的可持续发展。 
                         
① 中华人民共和国环境保护部, 2014 年中国环境状况公报[R]. 2015.6.4. 
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资对一些河流、湖泊展开了大规模的生态环境整治，比如太湖、巢湖、松花江
流域、闽江流域、淮河流域等等，可见水环境污染防治已经到了一种不可不治
的地步。余杭区位于浙江省杭州市北部，杭嘉湖平原和京杭大运河南端，是长
江三角洲的圆心地。余杭区河流纵横、湖泊密布，主要可分为三个部分：西部
以东苕溪为主干的天然河流，东部以京杭运河和上塘河为骨干的人工开凿河流，
以及零星分布的湖泊。同其他城市一样，改革开放以来余杭经济社会高速发展，
2012年列全国百强区（县）第九位，2014年实现全区生产总值 1101.04亿元，
按可比价计算（下同），同比增长 9.5%，增幅高于全国（7.4%）、全省（7.6%）、
全市（8.2%）平均水平。按户籍人口计算，全区人均GDP为 120413元，增长 7.4%，
按当年平均汇率计算，达到 19602 美元。①但是，经济和社会的高度发展也不
可避免地带来了一些问题，随着城乡居民生活用水和工农业生产用水急剧增加，
排污量也随之增加，导致城乡水环境恶化，特别是人口密集的中东部地区，运
河和上塘河流域支流普遍受到严重污染。根据 2014年余杭区环境测站提供的数
据，运河 13个监测断面中有 3个为Ⅳ类水、5个为Ⅴ类水、5个为劣Ⅴ类水，
上塘河 5个监测断面均为劣Ⅴ类水，可见这两条主要水系水质已经严重污染，
基本不具备水体的基本功能。②
余杭水环境治理是中小城镇经济水平发展到一定阶段后，必然面对的一个
现实问题。探讨区级范围内的水环境污染特点和治理思路，从较小的区域环境
出发，对于大地区、大流域的水环境污染防治具有积极现实意义。 
为解决水环境污染问题，余杭区自 2010年开展
运河流域整治提升工程，对运河流域的乡镇、街道实施乡镇交界断面考核，并
于 2013年将乡镇考核范围扩大至整个余杭区 14个乡镇、街道。2014年，余杭
区积极响应浙江省、杭州市号召，全面启动“五水共治”工作，五水共治、治
污先行，目前，截污纳管、城市集中式污水处理厂提升工程、河道清淤整治等
正如火如荼进行，借鉴了“河长制”，也探索了“网格化管理”，区域水污染
防治的硬仗已经打响在余杭大地。 
                         
① 浙江省杭州市余杭区统计局, 2014 年杭州市余杭区国民经济和社会发展统计公报[R]. 2015.3.30. 
② 杭州市余杭区环境保护局, 2014 年杭州市余杭区环境质量报告书[R]. 2015.3. 
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（二）研究的理论依据 
本文试图从管理学和经济学的角度分析余杭区水环境污染治理存在的问
题，应用公共产品、外部性、公地悲剧理论，结合政府和市场、公众三个维度，
力求探索适合余杭区水环境污染治理的出路。 
公共产品理论。公共产品指的是为整个社会共同消费的那些产品，同时具
有非竞争性和非排他性，非竞争性是指人们对公共产品的消费不会影响别人对
它的消费，非排他性是指人们不能排除他人而独自专享消费公共产品的利益。
国防、环保、科技、教育、文化等是典型的公共产品。而环境就是这样一种准
公共物品，为人类的生存和发展提供赖以生存的物质基础，人人都同处同一个
环境之中，共同享用环境，个体对于环境的消费与受益并不影响他人对环境的
消费与受益。因此，必须用公共产品理论来分析环境，研究区域水环境污染治
理也必须站在区域水环境这一公共产品如何更有效的提供和管理的基础上，制
定出适用于公共产品的政策法规，才能达到应有的效果。 
外部性理论。外部性又称为溢出效应、外部影响，是指某个个体或群体的
活动使其它个体或群体受损或受益的情况，是私人收益与社会收益、私人成本
与社会成本不一致的现象。外部性分为正外部性和负外部性，正外部性指某个
个体或群体的活动使他人或社会受益，而受益者无须花费代价；负外部性指某
个个体或群体的活动使他人或社会受损，而造成负外部性的人却没有为此承担
成本。因为公共产品的权属不清，外部性更容易在公共产品领域发生，是市场
失效的体现。水环境污染治理的研究必须考虑外部性的影响。环境外部性可分
为环境污染的负外部性和环境保护的正外部性。环境污染的负外部性是指企业
或个人活动产生的污染物破坏了原有的环境质量，使得别人无法像原先一样享
用环境带来的好处，比如甲在河边办起了造纸厂，其排放的废水致使河水受到
污染，致使下游的人无法取用河水浇灌、饮用、生产等。环境保护的正外部性
则指环境治理，也包括环境服务所产生的利于他人的外部效应。环境保护负外
部性普遍存在，是政府干预的一个重要领域。外部性理论的继续发展，主要研
究外部性问题应该如何解决，特别是负外部性，庇古和科斯分别就政府干预和
市场手段提出了两种不同的解决思路。庇古认为外部性的存在基础是边际私人
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